




要收錄 1 9 4 9 年到 1 9 9 9 年末中國大陸出版的
地方志，共撰寫提要3402 則。後並附有：著

















































出來。又如〈上海京劇志提要〉（9 - 1 7 頁），

















































如〈鎮海縣志提要〉（11 - 9 頁）中述及著名
女作家于梨華，「于」應為「於」之誤，於
女士曾在臺灣紅極一時，疑是繁簡字轉換錯
誤。
《中國地方志總目提要（1949-1999）》評介
全國新書資訊月刊．民國93年5月號．17
